






























































でも同様に、低値群が 31％から 9.5％まで減少した。 
(2) 転倒状況の変化 
導入前後の転倒回数と時間には有意な関連があり、
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表1 センサ導入前後における転倒状況の変化 
表2 導入後における看護師の業務改善効果や負担感 
